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PERFILES URBANOS
PERFIL  VIAL CALLE 9 
PERFIL  VIAL CARRERA 16
PERFIL  VIAL CARRERA 14
PERFIL  VIAL CARRERA 10








- Cafeterías, Comidas rápidas, Frutera, 
PLAZA CAMPESINA
- Baños, Cuarto de aseo, Cuarto 
técnico, Ascensor, Escaleras y 
- Plantas, Flores, Frutas, Verduras, Tubérculos, - Plantas, Flores, Frutas, Verduras, 
 GASTRONOMIA NUCLEOS DE SERVICIO  PRODUCTOS AGRICOLAS - Cafeterias, Comidas rápidas, - Productos cárnico y sus derivados, - Baños, Cuarto de aseo, Cuarto 
técnico, Ascensor, Escaleras y 
- Artesanía en general
PRODUCTOS GASTRONOMIA PRODUCTOS PECUARIO Y CARNICOS NUCLEO DE SERVICIOS ARTESANAL 
PLANTA 2DO NIVEL 
- Cafeterias, Comidas rápidas, -Cabinas telefónicas, Internet, - Frutas originarias de Colombia - Granos en general y panela - Baños, Cuarto de aseo, Cuarto 
técnico, Ascensor, Escaleras y 
PRODUCTOS GASTRONOMIA MISCELÁNEPS Y COMUNICACIPNES PRODUCTOS GASTRONOMIA FRUTAS EXÓTICAS.  ABARROTES 






























































Location: Bogota.dat,  (4.4°, -74.1°)
Date: 1st January - 31st December











































Location: Bogota.dat,  (4.4°, -74.1°)
Date: 1st January - 31st December











































Location: Bogota.dat,  (4.4°, -74.1°)
Date: 1st January - 31st December
Time: 00:00 - 24:00
© Weather Tool









Local Correction: -0.3 mins
Equation of Time: -3.9 mins
Declination: 4.1°
Local (Solar) Aziumuth Altitude HSA VSA 
06:00 (05:59) 85.9° 0.2° 85.9° 3.4°
06:30 (06:29) 86.5° 7.7° 86.5° 65.5°
07:00 (06:59) 87.0° 15.2° 87.0° 78.9°
07:30 (07:29) 87.4° 22.6° 87.4° 83.8°
08:00 (07:59) 87.8° 30.1° 87.8° 86.3°
08:30 (08:29) 88.2° 37.6° 88.2° 87.7°
09:00 (08:59) 88.6° 45.1° 88.6° 88.6°
09:30 (09:29) 89.0° 52.5° 89.0° 89.3°
10:00 (09:59) 89.5° 60.0° 89.5° 89.7°
10:30 (10:29) 89.9° 67.5° 89.9° 90.0°
11:00 (10:59) 90.6° 75.0° 90.6° 90.2°
11:30 (11:29) 92.1° 82.4° 92.1° 90.3°
12:00 (11:59) 167.5° 89.7° 167.5° 90.3°
12:30 (12:29) -92.2° 82.6° -92.2° 90.3°
13:00 (12:59) -90.7° 75.1° -90.7° 90.2°
13:30 (13:29) -90.0° 67.6° -90.0° 90.0°
14:00 (13:59) -89.5° 60.2° -89.5° 89.7°
14:30 (14:29) -89.0° 52.7° -89.0° 89.3°
15:00 (14:59) -88.6° 45.2° -88.6° 88.6°
15:30 (15:29) -88.2° 37.7° -88.2° 87.7°
16:00 (15:59) -87.8° 30.3° -87.8° 86.3°
16:30 (16:29) -87.4° 22.8° -87.4° 83.9°
17:00 (16:59) -87.0° 15.3° -87.0° 79.1°
17:30 (17:29) -86.5° 7.8° -86.5° 66.0°
18:00 (17:59) -85.9° 0.4° -85.9° 5.4°





















































Location: Bogota.dat,  
Sun Position: 167.5°, 89.7°















































Location: Bogota.dat,  (4.4°, -74.1°)
Date: 1st January - 31st December
Time: 00:00 - 24:00
© Weather Tool
POSICIÓN DEL SOL - JULIO A DICIEMBRE VIENTOS PREDOMINANTES - SUR ORIENTE
DATOS FÍSICOS DE BOGOTÁ 
ANÁLISIS SOLAR ANUAL (ENERO - DICIEMBRE) ANÁLISIS SOLAR 21 DE DICIEMBRE - 9 AM ANÁLISIS SOLAR 21 DE DICIEMBRE - 1 PM ANÁLISIS SOLAR 21 DE DICIEMBRE - 3 PM ANÁLISIS SOMBRAS 21 DE MARZO - ANÁLISIS SOMBRAS ANUAL










Mobiliario - Plaza campesina




COMPLEMENTO A NIVEL URBANO
UN PROYECTO ACTIVO LAS 24 HORAS - PRODUCTOS Y SERVICIOS A NIVEL LOCAL - PROPUESTA SOCIO ECONOMICA
PLANTA DE CUBIERTAS
CORTE ISOMÉTRICO - ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO - FACHADA RECICLADA - PALETS
RELACIÓN - PASADO - PRESENTE - MATERIALES QUE EVOCAN AL PASADO - MADERA - PIEDRA
RELACIÓN INTERIOR - EXTERIOR - PROYECTO PERMEABLE 
AXONOMETRIA EXPLOTADA
CORTE BIOCLIMSTICO - JUNIO A DICIEMBRE 21
